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  观苏便欲拜，见李还生嗤。  
  遇霍乃张胆，睹卫遽轩眉。  
  萧萧十年节，淹淹五言诗。  
  皓皓阴山雪，能疗首阳饥。  
  飞雁旧孤愤，羝羊触余悲。  











  祝允明又有《观戏有感》二首：  
  灯火烘堂语笑浓，杏梁余韵转雍容。  
  春秋花月何时了，儿女悲欢总是空。  
  豪客多情伤感易，佳人薄命古今同。  
  今宵只合酕醄去，惆怅无因倒玉锺。  
  花烛楼台夜宴深，尊前相对思难禁。  
  每看离合悲欢事，却动功名富贵心。  
  歌拍慢催三寸象，舞钗斜溜一行金。  




  李开先（1502-1568）有《夜宴观戏》诗：  
  扮戏因开宴，坐深夜已阑。  
  一人分贵贱，数语有悲欢。  
  剪烛增殊 ，停杯更改观。  






  李开先《六十子诗》中有一首《王渼陂九思》：  
  戏编今丽曲，善作古雄文。  














  董姬昔为吕，貂蝉居上头。  
  自夸予帷幄，肯作抱衾裯。  
  一朝事势异，改服媚其仇。  
  心心托汉寿，语语厌温侯。  
  忿激义鹘拳，眦裂丹凤眸。  
  孤魄残舞衣，腥血溅吴钩。  
  兹事岂必真，可以快千里。  
  旦闻抱琵琶，夕弄他人舟。  
  售者何足言，受者能不羞。  































  光阴百岁迅流霞，一曲东篱擅马家。  
  何似翰林【新水令】，秋风迁客走天涯。  
  水云深处木兰航，白雪纷飞《大雅堂》。  
  莫向五湖寻旧迹，于今司马在郧阳。  
  掩径频年侣博徒，阳春堂上白云孤。  



























  天衢净无翳，濯濯吐华月。  
  柔颸递薄爽，衣袂时一揭。  
  摩肩客糜集，前后相凌越。  
  引履何错蹂，蒸气亦勃窣。  
  鹅管东西沸，歌唇南北发。  
  列队非有期，寻响如效答。  
  时时遏云游，往往振木末。  
  此诗写虎丘中秋唱曲大会的场面，十分真切生动。歌唱的声音此起彼伏，
响遏行云，听众摩肩接踵，反响热烈，都觉得这是一种难得的艺术享受。  





  【蛮江令】足拥行多碍，声喧语不解。狡童和艳女，浪谑饶情 。两两携
手，拂尘坐青苔。耳畔红牙伎，对垒通宵赛。  











  蜘蛛生来解织罗，吴儿十五能娇歌。  
  旧曲嘹厉商声紧，新腔啴缓务头多。  












  知君具蔬果，呼我共谈言。  
  却为听歌去，真同归市喧。  
  儿童心尚在，张弛道堪论。  













  绕篱黄蝶隐秋花，病里闲情遣狭斜。  
  伎作东山 谢傅，笛吹古墓忆桓家。  
  那堪残曲歌《金缕》，敢向今时斗丽华。  





































































  彩笔含花赋别离，玉壶春酒调吴姬。  
  金陵子弟知名姓，乐府争传绝妙辞。  
  王世贞《嘲梁伯龙》：  
  吴阊白面冶游儿，争唱梁郎雪艳词。  
  七尺昂藏心未保，异时翻欲傍要离。  
  潘之恒（1556-1622）《白下逢梁伯龙感旧》二首：  
  梨园处处按新词，桃叶家家度翠眉。  
  一自流传江左调，令人却忆六朝时。  
  一别长干已十年，填词赢得万人传。  















  风流情事尽堪传，况是才人第一编。  




  汤显祖本人也写有《滕王阁看王有信演<牡丹亭>二首》：  
  韵若笙箫气若丝，《牡丹》魂梦去来时。  
  河移客散江波起，不解 魂不遣知。  
  桦烛烟 泣绛纱，清微苦调翠残霞。  










  生平爱说沈青霞，孤愤长鸣一剑斜。  
  旅夜无聊翻杂剧，逢场作戏岂虚夸。  
  偶然灯火窥双泪，为与悲歌和一笳。  

































  醉汉琼筵风味殊，通仙铁笛海云孤。  
























  侯家亭馆殊突兀，画栋年深半湮没。  
  老树槎丫似秃翁，秋草蒙茸如乱发。  
  汤君脱冠自扫除，行炙以马酒以车。  
  褒衣肃客次第坐，奉觞踧踖行赼趄。  
  问客为谁？何官何氏？  
  槜李中书，云间太史。  
  武陵廷尉，公安博士。  
  本是同年及第人，臭味契合肝肠真。  
  尊前大嚼意兴剧，一石五斗何须论。  
  主人爱客情独诣，拣得梨园佳子弟。  
  歌声婉转如串珠，又似鸣泉触石际。  
  传奇演出号《荆钗》，恰少欢会多离哀。  
  极意描写逼真境，四座太息仍徘徊。  
  或云此戏本伪撰，当日龟龄无此变。  
  便如说梦向痴人，添出一番闲识见。  
  从来天地是俳场，生旦丑净由人装。  
  假固假兮真亦假，浪生欢喜浪悲伤。  
  何如对客倾杯酒，且自雄谈开笑口。  








  五更酩酊金罍竭，归鞭挞碎长安月。  














  耳目无久玩，新者入我 。  
  奇赏竟何许？忽在天之涯。  
  岂无歌舞围？蛮音习滥哇。  
  塞耳亦已久，负此风日佳。  
  我公宴笑余，奴隶狼与豺。  
  开尊出家伎，惠我忘形骸。  
  炼音变时俗，出 如初芽。  


















  张岱（1597-1679）《祁奕远鲜云小伶歌》：  
  世间何事堪搤掔，好月一轮茶一碗。  
  更有清讴妙入神，三事虽佳难落款。  
  鲜云小傒真奇异，日日不同是其戏。  
  揣摩已到骨节灵，场中解得主人意。  
  主人赏鉴无一错，小傒唤来将手摸。  
  无劳甄别费多词，小者必佳大者恶。  
  昔日余曾教小伶，有其工致无其精。  
  老腔既改白字换，谁能练熟更还生。  
  出口字字能丢下，不配笙箫配弦索。  
  曲中穿渡甚轻微，细心静气方领略。  
  伯骈串戏噪江南，技艺精时惯作 。  
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